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I. Klasificirani radovi:
a. Izvorni znanstveni radovi:
1. Andrija Bruttapelle i njegova radionica. Prilozi povijesti umjetnosti u Dal-
maciji 31, Split 1991, 347-354 (s 1 ilustracijom i sažetkom na talijanskom)
2.  Dvije hvarske skulpture iz 15. stoljeća. Prilozi povijesti umjetnosti u Dal-
maciji 32 (Prijateljev zbornik I.), Split 1992, 425-434 (s 4 ilustracije i sažet-
kom na talijanskom)
3.  Spomenici u Vrbanju na Hvaru. Služba Božja 3/XXXIII., Makarska 1993, 
245-266 (s 4 ilustracije i sažetkom na talijanskom)
4.  Župa Vrisnik na Hvaru. Služba Božja 2/XXXIV., Makarska 1994, 125-144 
(sa 6 ilustracija i sažetkom na talijanskom)
5.  Svirče na Hvaru - pučanstvo i spomenici. Služba Božja 3/XXXIV., Makar-
ska 1994, 221-242 (sa 6 ilustracija i sažetkom na talijanskom)
6.  Mjernik i graditelj Giovanni Battista Camozzini. Kulturna baština 24-25, 
Split 1994, 85-102 (sa 6 ilustracija i sažetkom na talijanskom)
7.  Nekoliko podataka o starogradskim spomenicima. Prilozi povijesti umjetno-
sti u Dalmaciji 34, Split 1994, 357-381 (s 3 ilustracije i sažetkom na talijan-
skom)
8.  Župa Bogomolje na Hvaru. Služba Božja 1/XXXV., Makarska 1995, 29-52 
(s 11 ilustracija i sažetkom na engleskom)
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9.  Župa Brusje na Hvaru. Služba Božja 2/XXXV., Makarska 1995, 127-150 (s 
8 ilustracija i sažetkom na engleskom)
10.  Hvarska obitelj Bučić i njezin arhiv. Božić-Bužančić zbornik (Građa i prilo-
zi za povijest Dalmacije 12), Split 1996, 433-469 ( s 2 ilustracije i sažetkom 
na talijanskom)
11.  Uz prošlost hvarske Pjace. Građa i prilozi za povijest Dalmacije 13, Split 
1997, 65-96 (s 5 ilustracija i sažetkom na engleskom)
12.  Župa Zastražišće na Hvaru. Služba Božja 2/XXXVIII., Makarska 1998, 
159-184 (s 9 ilustracija i sažetkom na engleskom)
13.  Nekoliko baroknih oltara u srednjoj Dalmaciji. Kulturna baština 30, Split 
1999, 103-118 (s 2 ilustracije i sažetkom na talijanskom)
14.  Gradnja i opremanje samostana i crkve benediktinki u Hvaru. Građa i pri-
lozi za povijest Dalmacije 15, Split 1999, 35-92 (sa 7 ilustracija i sažetkom 
na engleskom)
15.  Župa Poljica na Hvaru. Služba Božja 2/XL., Makarska 2000, 187-200 ( sa 6 
ilustracija i sažetkom na engleskom)
16.  O podrijetlu Vicka Pribojevića. Croatica Christiana periodica 45/XXIV., 
Zagreb 2000, 207-211.
17.  Župa Milna na Hvaru (s Malim Grabljem). Služba Božja 2/XLI., Makarska 
2001, 99-116 (s 8 ilustracija i sažetkom na engleskom)
18.  Župa Sveta Nedilja na Hvaru. Služba Božja 2-3/XLII., Makarska 2002, 121-
148 (s 11 ilustracija i sažetkom na engleskom)
19.  Suđenje slobodnim zidarima u Hvaru 1754. godine. Croatica Christiana pe-
riodica 49/XXVI., Zagreb 2002, 147-160 (sa sažetkom na engleskom)
20.  Još o rodu Vicka Pribojevića. Croatica Christiana periodica 53/XXVIII., Za-
greb 2004, 51-57 (sa sažetkom na engleskom)
21.  Župa Supetar na Braču - nastanak i crkveni spomenici. Prigodom proslave 
400. obljetnice utemeljenja (1604.-2004. g.). Župni ured - Supetar - Graf 
form - Split /2004./, 160 str. (uz brojne kolor-fotografije Predraga Mandića, 
sažetak na engleskom i recenziju prof. dr. Duška Kečkemeta).
22.  Žrnovnica od davnine do turske vlasti. Kulturna baština 32, Split 2005, 177-
211 (sa sažetkom na engleskom) 
23.  Gradnje i pregradnje kuća u Hvaru od 1813. do 1948. godine. Građa i pri-
lozi za povijest Dalmacije 19, Split 2003 (=2005), 155-235 (uz 7 ilustracija 
i sažetke na talijanskom i engleskom).
24.  Žrnovnica pod Turcima. Kulturna baština 34, Split 2007 (=2008), 7-46 (uz 
3 ilustracije i sažetak na engleskom).
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25. Prilozi za Martina Benetovića-Benkovića. Čakavska rič XXXVI., br. 1-2, 
Split 2008, 159-188 (uz 4 ilustracije i sažetke na talijanskom i engleskom).
26. Razvoj grada i luke Hvara kao vojnog i pomorskog središta, Građa i prilo-
zi za povijest Dalmacije 25, Split 2012 (389 str., ilustrirano: proširen tekst 
doktorske disertacije, obranjene 30. XI. 2010. na poslijediplomskom studiju 
Povijest hrvatskog pomorstva Sveučilišta u Zadru).
b. „Visoko stručni radovi“:
1.  Župa Grablje na Hvaru. Služba Božja 2/XXXVI., Makarska 1996, 125-150 
(s 9 ilustracija i sažetkom na engleskom)
2.  Župa Gdinj na Hvaru. Služba Božja 4/XXXVI., Makarska 1996, 327-348 (s 
9 ilustracija i sažetkom na engleskom)
3.  Župa Dol na Hvaru. Služba Božja 2/XXXVII., Makarska 1997, 119-144 (s 8 
ilustracija i sažetkom na talijanskom)
4.  Župa Sućuraj na Hvaru. Služba Božja 1/XXXIX., Makarska 1999, 15-56 (s 
18 ilustracija i sažetkom na engleskom) - pretiskano: Tomo Mucalo: Sućuraj 
na otoku Hvaru, Split 2009, 135-177.
c. Stručni radovi:
1.  Splitski liječnik i političar Jakša Račić. Kulturna baština 28-29, Split 1997, 
257-268 (s 1 ilustracijom i sažetkom na engleskom).
2.  „Acta Pharensia“ – hvarske pergamene zbirke Stjepčević u Arhivu HAZU. 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije 21, Split 2006/2007, 271-310 (sa sa-
žetkom na engleskom)
d. Pregledni radovi:
1. Prilozi hvarskoj bibliografiji 2002.-2008. g. Građa i prilozi za povijest Dal-
macije 21, Split 2006/2007, 313-328 
II. Neklasificirani radovi:
1.  Zapisi o crkvama u Hvaru. Hvar 1982 (šapirografirano), 1-293
2.  Nerežiške baštinske putositnice. Bračka Crkva 1(10)/IV.,1982, 6
3.  (Nerežišća). Bračka Crkva 3(16)/VI., 1984, 8
4.  Iz hvarske kulturne baštine. Hvar 1987 (šapirografirano), I.-IV. i 1-289
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5.  Crkva sv.Vida na Vidovoj gori na Braču. Bračka Crkva 2 (25)/XI., 1989, 6-7
6.  Pečat biskupa Petra od Sape pronađen u Hvaru. Život Crkve 1/I., Hvar, svi-
banj 1989 (nepaginirano, s 1 ilustracijom)
7.  Portret biskupa Pontaltija u riznici Katedrale. Život Crkve 2/I., Hvar, lipanj 
1989 (nepaginirano, s 1 ilustracijom)
8.  Žalosna Gospa iz Kneževa dvora. Život Crkve 3/I., Hvar, srpanj 1989 (nepa-
ginirano, s 1 ilustracijom)
9.  Kaptolska knjižnica u Hvaru. Život Crkve 4(12)/II., Hvar, travanj 1990 (ne-
paginirano)
10. I nventar nekoliko hvarskih fondova u Historijskom arhivu u Zadru. Peri-
odični izvještaj Centra za zaštitu kulturne baštine komune hvarske 161/
XXIV., Hvar 1990, 31-37
11.  Dvije hvarske isprave iz 15. stoljeća pronađene u Italiji. Periodični izvještaj 
k.g., 39 i 162/XXVIII., 53-54
12.  Grb iz kuće Novak-Šoleti u Hvaru. Periodični izvještaj k.g., 63-64
13.  Hvarski iseljenik dr. Prosper Stanić. Periodični izvještaj k.g., 65
14.  O hvarskom grbu. Hanibalova luč 2, Hvar, kolovoz 1991, 6-7 (s 1 ilustraci-
jom)
15.  O arheološkom nalazu u Hvaru 1840. godine (da li je na mjestu hvarske ka-
tedrale bila ranokršćanska crkva ?). Služba Božja 1/XXXI., Makarska 1991, 
29-38
16.  Zvona u Hvaru. Život crkve 10-11 (30-31)/III., Hvar, listopad-studeni 1991 
i 1(32)IV., Hvar, siječanj 1992 (nepaginirano)
17.  Natpis hvarskoga biskupa Nikole II. iz 1249. godine. Služba Božja 2-3/
XXXII., Makarska 1992, 133-142 (s 1 ilustracijom)
18.  Hvarska palača Radošević-Doimi zvana Adis Abeba. Hanibalova luč „4“ 
(=5), Hvar 1992, 8-9, s 1 ilustracijom)
19.  Hvarski ager u srednjem i novom vijeku. Mogućnosti 1-2/XL., Split 1993, 
208-214
20.  Hvarska isprava na «Grobnici za Borisa Davidoviča». Periodični izvještaj 
Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara 162/XXVIII., Hvar 1994, 
54-55
21.  »Ulica bunja» u Hvaru. Periodični izvještaj k.g., 79-80
22.  Iz povijesti proizvodnje eteričnog ulja od zimorada (ruzmarina) na Hvaru. 
Periodični izvještaj k.g., 94-98
23.  Recept za paprenjake iz 18. stoljeća. Periodični izvještaj k.g., 99-101
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24.  Hvarski iseljenik kapetan Petar Samohod. Periodični izvještaj k.g., 102
25.  Hvarska Lođa i Sanmicheli. Periodični izvještaj k.g., 103-104
26.  O slikaru i donatoru pale sv. Alojzija hvarskih benediktinki. Periodični iz-
vještaj k.g., 106-107
27.  Smokovnik - restoran «Panorama». Periodični izvještaj k.g., 107-108
28.  Hvarsko „Čudo u Surianu“ - prijedlog za Ponzonia. Mogućnosti 10-12/
XLII., Split 1995, 194-197 ( s 1 ilustracijom)
29.  Grbovi na otoku Hvaru. Otok Hvar (zborno djelo), Matica hrvatska, Zagreb 
1995, 450-452 (s 13 ilustracija)
30.  Hvarsko kazalište. Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, Hvar 
1995 (letak s 2 ilustracije, ujedno i na engleskom, njemačkom i talijanskom)
31.  Viški župnik Duboković i oltar sv.Vicenca. Hrvatska zora (MH Vis), 14/
VI./1996, 7-9
32.  Tri slike u hvarskih benediktinki. Mir naš (glasilo saveza samostana bene-
diktinskih koludrica u Hrvatskoj), 49/XXI./1996, 30-36 (s 3 ilustracije)
33.  Viški preporoditelj Niko Jakša. Hrvatska zora (MH Vis), 17-18/VI./1997, 
17-18 (s 1 ilustracijom)
34.  Palagruža od 12. do 20. stoljeća. Prilozi povijesti otoka Hvara X., Hvar 
1997, 39-47 (sa sažetkom na engleskom)
35.  Opet o vjerodostojnosti kupoprodajne isprave Dubovog dola iz 1205. godi-
ne. Prilozi povijesti otoka Hvara k.g., 49-68 (s 2 ilustracije i sažetkom na 
engleskom)
36.  O kući tzv. Hektorović na gradskom zidu u Hvaru. Prilozi povijesti otoka 
Hvara k.g., 75-100 ( s 4 ilustracije i sažetkom na engleskom)
37.  Bilješka o starogradskom kazalištu u 19. stoljeću. Mogućnosti 7-9/XLIV., 
Split 1997, 209-215
38.  Tri pravilnika bratovština u Hvaru iz 15., 16. i 17. stoljeća. Croatica Chri-
stiana periodica 42/XXII., Zagreb 1998, 121-134 (sa sažetkom na engle-
skom)
39.  Nekoliko podataka o Hanibalu Lučiću. Mogućnosti 7-9/XLVII., Split 1999, 
178-190 (s 3 ilustracije)
40.  Bilješka o dvjema (?) ranokršćanskim crkvama na Braču. Bračka Crkva 
1(42)/XXI./1999, 11 (s 1 ilustracijom)
41.  Kasnoantički grad Hvar u starim zapisima. Periodični izvještaj Centra za 
zaštitu kulturne baštine otoka Hvara 163/XXXIII., Hvar 1999, 66-71
42.  Prijedlozi za mletački Seicento u Hvaru, Periodični izvještaj k.g., 114-124 
(s 5 ilustracija)
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43.  Bilješke za slikovni Settecento na Hvaru. Periodični izvještaj k.g., 124-129 
(s 4 ilustracije)
44. Slike u privatnoj zbirci u Hvaru. Periodični izvještaj k.g., 129-130
45.  Stara hvarska kucala (batiduri). Periodični izvještaj k.g., 139-142
46.  Portret Ivana Burattija po predlošku Ivana Skvarčine. Periodični izvještaj 
k.g., 142-144 (s 1 ilustracijom)
47.  Dvije dječačke skulpture Šime Dujmovića. Periodični izvještaj k.g., 147-
148
48.  Hvarska slika Silvija Bonaccija Čike. Periodični izvještaj k.g., 151-152 (s 2 
ilustracije)
49. Radovi na arhivskim i knjižnim fondovima 1994.-1998. Periodični izvještaj 
k.g., 164-170
50.  Tri stara hvarska pečata. Periodični izvještaj k.g., 170-173 (s 1 ilustracijom)
51.  Dva njemačka hodočasnika iz 15. stoljeća u Hvaru. Periodični izvještaj k.g., 
174-177
52.  Ženidba Matija Ivanića. Periodični izvještaj k.g., 177-181 
53.  Nekoliko znamenitih Hvarana. Periodični izvještaj k.g., 181-185
54.  Miscellanea iz hvarske baštine. Periodični izvještaj k.g., 185-194
55.  Oratorij u čast Sv.Križiću iz 1638. godine. Periodični izvještaj k.g., 195-199 
(s 2 ilustracije)
56.  Opet o izvornom izgledu i projektantu Fontika u Hvaru. Periodični izvještaj 
k.g., 204-205
57.  Grapinellijeva slika u Supetru, Bračka Crkva 1(44)/XXII./2000, 6
58.  Gradnja župne crkve u Dolu i drugi tamošnji spomenici. Bračka Crkva 
1(46)/XXIII., srpanj 2001, 29-30 (s 1 ilustracijom)
59.  Uređivanje Kaptolske knjižnice u Hvaru. Glasnik Društva bibliotekara Split 
6/1999, Split 2001, 18-31 (s 2 ilustracije i sažetkom na engleskom)
60.  Iz stare knjige dolskih bratovština. Bračka Crkva 1(48)/XXIV., srpanj 2002, 
40-41
61.  Kasnoantički natpis s Galičnika kod Jelse. Prilozi povijesti otoka Hvara XI., 
Hvar 2002, 81-90 ( s 2 ilustracije i sažetkom na engleskom)
62.  Nepoznato mladenačko djelo Tripuna Bokanića (?) u Starom Gradu. Prilozi 
povijesti otoka Hvara k. g., 141-146 (s 1 ilustracijom i sažetkom na engle-
skom)
63.  Obitelji i arhiv Boglić-Božić u Hvaru. Prilozi povijesti otoka Hvara  k. g., 
155-220 (s 3 ilustracije i sažetkom na engleskom)
64.  Starinom Novog Grada. Otok Hvar. Biseri Jadrana (edicija za putovanja), 
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god. I., br. 1, Zagreb - Fabra 2003, 20-30 (ilustrirano kolor-fotografijama)
65.  Petre Hektorović u Novom Hvaru (uz neobjavljene, njemu pripisane staro-
gradske sihove), Mogućnosti 1-3/LI., Split 2004, 43-79 (s 2 ilustracije)
66.  Arsenal i Fontik. Hvarsko kazalište - zbornik radova. MH Hvar - Književni 
krug Split 2005, 427-442 (sa sažetkom na engleskom)
67.  Tri stare isprave o supetarskoj župi. Mozaik Sv. Petra (list župe i grada Su-
petra), god. IV., br. 1 (5) /2006, 18-19
68.  Dvije slike iz Sv. Martina u Supetru. Mozaik Sv. Petra k. g., 20-21 (uz 2 
ilustracije)
69.  Žrnovske mlinice. Žrvanj (glasilo udruge „Žrvanj“ - Žrnovnica) br. 3/2006, 
26-28 (ilustrirano)
70.  Utvrđivanje dominikanskog samostana u Starom Gradu. Corona (župni 
list), Stari Grad, br. 48/2007, 16-17 (s 1 ilustracijom)
71.  Crkva sv. Mihovila na Gračiću. Žrvanj (glasilo udruge „Žrvanj“- Žrnovnica) 
br. 5/2007, 16-17 (ilustrirano)
72.  Kaštelanska pjesma Ivana Nikole Jakše na čast sv. Jurja. Kaštelanski zbor-
nik 8, Kaštela 2007, 131-138
73.  Portret mirčanskog župnika Hraste. Mozaik Sv. Petra (List župe i grada Su-
petra), 1 (9) /VI., 2008, 58-59 (s 1 ilustracijom)
74.  Župna crkva Blažene Gospe. Žrvanj (glasilo udruge „Žrvanj“ - Žrnovnica) 
br. 7/2008, 11-14 (ilustrirano)
75.  Franjevački samostan i crkva u Hvaru. Alfa, Zagreb 2009 (monografija, 100 
str. , uz XXI tablu ilustracija Igora Anđelića)
76.  Žrnovska prezimena. Žrvanj (glasilo udruge „Žrvanj“ - Žrnovnica), br. 9/
VI./2010, 9-11 i br. 10/VI./2010, 8-10 (ilustrirano)
77.  Iz prošlosti crkve Anuncijate. Kruvenica (List župe sv. Stjepana ..., Hvar), 
br. 12/IV./2010, 23-26
78.  Ulomak križa - ostatak davnoga hvarskog grobišta. Kruvenica k. g., 38 (s 1 
ilustracijom)
79.  Pretpovijest hvarske katedrale. Kruvenica k. g., 14/IV./2010., 38-41 (ilustri-
rano)
80.  Šezdeset godina Muzeja hvarske baštine. Kruvenica k. g., 15/IV./2010, 61-
64 (ilustrirano)
81.  Thomas Graham Jackson na Hvaru 1884. godine, Kruvenica k. g., 16/V/2011, 
44-48 (ilustrirano)
82.  Listajući predratne „Kruvenice“, Kruvenica k. g., 18/V/2011, 28-29 (ilustri-
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rano)
83.  Hvarske knjižnice i čitaonice, Kruvenica k. g., 18/V/2011, 38-41 (ilustrira-
no)
84.  Pošta u Hvaru - o dvostoljetnici, Kruvenica k. g., 19/V/2011, 63-67 (ilustri-
rano)
85.  Nobelovac Andrić u Hvaru, Kruvenica k. g., 20/IV/2012, 34-35 (ilustrirano)
86.  Hvarska kupališta, Kruvenica k. g., 21/VI/2012, 32-36 (ilustrirano)
87.  Habsburgovci u Hvaru, Kruvenica k. g., 22/VI/2012, 44-48 (ilustrirano)
88.  Hvarska gošća Ida von Dueringsfeld..., Kruvenica k. g., 23/VI/2012, 37-40 
(ilustrirano)
89.  Ivan Meštrović i Hvar, Kruvenica k. g., 23/VI/2012, 41-42 (ilustrirano)
90.  Hvarski gradonačelnici od 1797. g. do danas, Kruvenica k. g., 24/VII/2013, 
28-34 (ilustrirano)
91.  Dva „blaga“ pronađena u Hvaru, Kruvenica k. g., 25/VII/2013, 21-22 (ilu-
strirano)
92.  Proslava stogodišnjice hrvatske himne u Hvaru 1936. g., Kruvenica k. g., 
25/VII/2013, 26 (ilustrirano)
93.  Štandarac - Od mletačke do hrvatske zastave, Kruvenica k. g., 26/VII/2013, 
35-41 (ilustrirano)
94.  Kronštadtski spomenik Rusima poginulima u Hvaru 1806. g., Kruvenica k. 
g., 26/VII/2013, 42-43 (ilustrirano)
95.  Općinski grbovi na Hvaru i Visu, Kruvenica k. g., 27/VII/2013, 35-39 (ilu-
strirano)
96.  Foscolov spomenik u Hvaru, Kruvenica k. g., 27/VII/2013., 40-42 (ilustrira-
no)
97.  Arhivsko gradivo o ustanku hvarskih pučana, 500. obljetnica Ustanka hvar-
skih pučana, Zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar - Stari Grad - Vr-
banj, 26.-28. V. 2010.), Hvar-Zagreb, 2014, 47-52.
98.  Rod Machiedo sa Hvara, Prilozi povijesti otoka Hvara XII/2014, 225-249 
(ilustrirano)
99.  Još zanimljivosti o fregati „Radetzky“, Kruvenica k.g., 29/VIII/2014, 58-59 
(ilustrirano)
100. Uz postavljanje spomen-ploče hvarskom iseljeniku dr. Prosperu Staniću - 
Liječnik britanske kraljice, Kruvenica k.g., 29/VIII/2014, 60 (ilustrirano)
101. Rod Antuna Lukića u Hvaru, Kruvenica k.g., 29/VIII/2014, 62-64 (ilustri-
rano)
102.  Kralj Aleksandar u Hvaru, Kruvenica k.g., 30/VIII/2014, 40-45 (ilustrirano)
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103.  Hvarske poslovice i uzrečice, Kruvenica k.g., 32/IX/2015, 30-31(ilustrira-
no)
104.  Mlinovi na Hvaru, Kruvenica k.g., 33/IX/2015, 30-33 (ilustrirano)
105.  Sveta Marija Magdalena u Njivama, Kruvenica k.g., 34/IX/2015, 29-32 
(ilustrirano)
106.  Tito u Hvaru, Kruvenica k.g., 34/IX/2015, 33-34 (ilustrirano)
107.  Zvonik Hvarske katedrale, Kruvenica k.g., 35/IX/2015, 27-30 (ilustrirano)
108.  Ponovno o glavama u lukovima Lođe, Kruvenica k.g., 35/IX/2015, 32-34 
(ilustrirano)
109.  Još o mlinu na Dolcu, Kruvenica k.g., 35/IX/2015, 34-35 (ilustrirano)
110.  Partizanski Božić u Hvaru 1943. godine, Kruvenica k.g., 35/IX/2015, 35 
(ilustrirano)
111.  Tuđman u Hvaru, Kruvenica k.g., 36/X/2016, 42-45 (ilustrirano)
112.  Za obnovu „Zvijezde mora“, Kruvenica k.g., 39/X/2016, 25-27 (ilustrirano)
113.  Hvaranin iz Vrbanja Dominik Pavičić - preteča hrvatskoga narodnog prepo-
roda, Prilozi povijesti otoka Hvara XIII/2017, 139-159 (ilustrirano).
114.  Župa Grablje na Hvaru, Velo Grablje, 2017 (ispravljeno i dopunjeno izda-
nje teksta objavljenog u Službi Božjoj 2/XXXVI./1996, tiskano povodom 
130 godina novogradnje župne crkve u Grablju, ilustrirano arhivskim i foto-
grafijama Đanija Ivančevića)
115.  Sv. Ivan Krstitelj u Gradu, Kruvenica k.g. 40/XI/2017, 19-21 (ilustrirano)
116  Hvarski biskup Pušić i komunistička Jugoslavija, Kruvenica k.g. 41/
XI/2017, 21-27 (ilustrirano)
117.  „Prikazanje života sv. Lovrinca mučenika“ i njegov pisac, Kruvenica k.g. 
42/XI/2017, 20-22 (ilustrirano)
118.  Za obnovu Kamen-križa, Kruvenica k.g. 42/XI/2017, 23-24 (ilustrirano)
119.  Don Jure Dulčić, zaslužni Brušanin - Svećenik brižan, bojažljive savjesti i 
skrupulozan, Kruvenica k.g. 43/XI/2017, 43-45 (ilustrirano)
120.  Marin Gazarović: rod i rad, Kruvenica k.g. 44/XII/2018, 20-24 (izvori i lite-
ratura objavljeni u: Kruvenica k.g. 45/XII/2018, 55) (ilustrirano)
121. Portret Vitaljević-Vidali u Muzeju hvarske baštine, Kruvenica k.g. 46/
XII/2018, 16-19 (ilustrirano)
122.  Hvarski književnik Ivan Parožić, Kruvenica k.g. 47/XII/2018, 32-34 (ilu-
strirano)
123.  Iseljenik i izumitelj Petar Samohod, Kruvenica k.g. 48/XIII/2019, 32-33 
(ilustrirano)
124.  Uz prošlost hvarske Pjace, Kruvenica k.g. 49/XIII/2019, 39-42 (ilustrirano)
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125.  Nikola Karlić, drugi korčulanski klesari-graditelji 16. stoljeća i Hvar, Prilo-
zi povijesti otoka Hvara XIV/2019 (ilustrirano)
126.  Prilozi za radionicu Bokanić u Zadru, Trogiru, Hvaru i Korčuli, Prilozi po-
vijesti otoka Hvara XIV/2019 (ilustrirano)
127.  Vampiri na Hvaru, Prilozi povijesti otoka Hvara XIV/2019 (ilustrirano)
III. Članci u leksikonima:
1.  Bartučević (obitelj). Hrvatski biografski leksikon 1 /Zagreb 1983/, 490
2.  Bučić (obitelj). Hrvatski biografski leksikon 2 /Zagreb 1989/, 405-406
3.  Jakšić (obitelj). Hrvatski biografski leksikon 6 /Zagreb 2005/, 278
4.  Karković, Dinko. Hrvatski biografski leksikon 7 /Zagreb 2009/, 96
IV. Osvrti, prikazi, polemike, nekrolozi, bibliografije:
1.  Svjetlost iz broja. Arheo 3, Ljubljana 1983, 51-52.
2.  Povratak Enza Bettize. Mogućnosti 7-9/XLIII., Split 1996, 169-173
3.  Povijest se piše prema izvorima i argumentirano. Služba Božja 1/XXXVIII., 
Makarska 1998, 125-139
4.  Proizvoljno i nekorektno. Periodični izvještaj Centra za zaštitu kulturne ba-
štine otoka Hvara 163/XXXIII., Hvar 1999, 201-203
5.  Prilozi hvarskoj bibliografiji. Periodični izvještaj k. g., 206-213
6.  U spomen. Prilozi povijesti otoka Hvara XI., Hvar 2002, 325-328 (s 1 ilu-
stracijom)
7.  Dr. sc. Nikola Anić: Na punti Hvara - Sućuraj. Spomenici kulture i kulturna 
baština. Sućuraj - Zagreb 2003. Služba Božja 3/XLIV., Split 2004, 123-136.
8.  Jesmo li Žrnovke ili Žrnovčanke - nekoliko primjedbi. Žrvanj (glasilo udru-
ge „Žrvanj“ - Žrnovnica) br. 7/2008, 23
9.  Hvarska komuna je opremala galiju. Kruvenica (List župe sv. Stjepana..., 
Hvar), br. 7/II./2008, 43 (potpuni tekst osvrta koji je bio objavljen skraćeno 
u „Slobodnoj Dalmaciji“ 13. XI. 2008., 44)
9.  O godini osnutka hvarske biskupije i o njenim sjedištima. Kruvenica k. g., 
br. 12/IV./2010, 33-37
10.  Još o palama sv. Lucije i Agate te sv. Petra i Pavla u Katedrali. Kruvenica k. 
g., 72
11.  Tragedija Sv. Pelegrina. Kruvenica k. g. br. 14/IV./2010, 58-59 (ilustrirano)
12.  Dopune i ispravci. Kruvenica k. g., 60-61 (ilustrirano)
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13.  Ponovno o Škojima. Kruvenica k. g. , 15/IV./2010, 60 (ilustrirano)
14.  „Razgovor ignorantski profesora mletačkoga“ (2), Kruvenica k.g., 
17/V/2011., 40-41 (ilustrirano)
15.  Solana ili obdukcijski stol? (2), Kruvenica k. g., 19/V/2011, 84-85 (ilustri-
rano)
16.  Mletačke tajne službe i Hvarani kao njihovi djelatnici i žrtve (prikaz knjige 
Paolo Preto, I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e contraspionaggio ai 
tempi della Serenissima, Milano, 2010), Kruvenica k.g., 31/VIII/2014, 76-
78 (ilustrirano)
17.  Kako je Fortica u Hvaru dobila krivo ime: Španjola (prikaz knjige Lujo 
Matutinović, Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori, Zagreb, 2009), 
Kruvenica k.g., 31/VIII/2014, 79-80 (ilustrirano)
18.  Žalosno stanje crkve sv. Kuzme i Damjana - „O, likari duše i tila...“, Kruve-
nica k.g., 33/IX/2015, 25-26 (ilustrirano)
19.  Isa je starija od Farosa, Kruvenica k.g., 34/IX/2015, 64 (ilustrirano)
20.  Gradska vrata - kućna vrata, Kruvenica k.g., 36/X/2016, 27-28 (ilustrirano)
21.  Crkva sv. Nikole u Starom Gradu /:/ povijest, vjera, kultura, Zbornik radova, 
Uredio: mr. sc. Vinko Tarbušković, Stari Grad, 2016., Nakladnik: Župa sv. 
Stjepana I., pape i mučenika / župnik don Marko Plančić/, str. 130, ilustri-
rano - Iz žarišta Starogradske baštine, Kruvenica k.g. 41/XI/2017, 52-53 
(prikaz knjige s nekim novim podacima o crkvi)
22.  Javni i privatni nužnici u Hvaru od 15. stoljeća - „Dobri naši zahodi“ koji 
nedostaju, Kruvenica 44/XII/2018, 29-30 (ilustrirano, prikaz i dopuna poda-
taka knjige Damira Carića Dobri naši zahodi, Dol, 2018)
V. Radovi pisani u suradnji s drugima:
1.  Boglić (obitelj), Hrvatski biografski leksikon 2, Zagreb 1989, 82-83 (s T. 
Radauš)
2. Fazanić (obitelj), Hrvatski biografski leksikon 4, Zagreb 1998, 144-147 (s 
N. Lučićem i L. Čoralić)
3.  Izložbena djelatnost Centra, Periodični izvještaj Centra za zaštitu kulturne 
baštine otoka  Hvara 163/XXXIII., Hvar 1999, 161-163 (s M. Kolumbić)
4.  Grivičić (obitelj), Hrvatski biografski leksikon 5 /Zagreb 2002/, 220-221 (s 
N. Lučićem)
5.  Hektorović (obitelj), Hrvatski biografski leksikon k. g., 505-506 (s I. Man-
dušić)
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6. Posjetitelji hvarskoga franjevačkog samostana od 1896. do 1968. godine, 
Prilozi povijesti otoka Hvara XI., Hvar 2002, 263-302 (s V. Gugićem; uz 2 
ilustracije i sažetkom na engleskom)
7.  Prilozi hvarskoj bibliografiji, Prilozi povijesti otoka Hvara k. g., 313-324 (s 
D. Burmas Domančić)
8.  Ivanić (obitelj), Hrvatski biografski leksikon 6 /Zagreb 2005/, 131-132 (s I. 
Mandušić)
9.  Jakša (obitelj), Hrvatski biografski leksikon k. g., 278 (s I. Mandušić)
10.  Prilozi hvarskoj bibliografiji 2002. - 2013. g, Prilozi povijesti otoka Hvara 
XII, 2014., 279-315. (s M. Petrićem i J. Bracanovićem)
VI. Neobjavljeni arhivski popisi i inventari:
1.  Fond Petra Novaka, Hvar , 1988., 2 str.
2.  Dio Fonda Kasandrić, Hvar, 1988. i 1994., 7 str.
3.  Dio Fonda Novak-„Bonaporte“, Hvar, 1988., 3 str.
4.  Fond Novak-“Batina“, Hvar, 1988., 1 str.
5.  Fond „Yugam“, Šibenik, 1988., 1 str.
6.  Fond Kotarskoga građevinskog poduzeća „Galešnik“, Hvar, 1989., 7 str.
7.  Fond Vranković, Stari Grad / Hvar, 1989., 6 str.
8.  Fond općine Hvar: najstariji spisi do 1840. g., 1989.-1993., 89 str.
9.  Fond Dragutina M. Štambuka, Hvar, 1993., 8 str.
10.  Fond Sibe Miličića, Brusje-Hvar, 1993., 2 str.
11.  Župni arhiv Brusje – revizija, 1998., 3 str.
12.  Župni arhiv Grablje, 1998., 7 str.
13.  Župni arhiv Selca/Hvar, 1999., 2 str.
14.  Arhiv Crkovinarstva, Hvar, 1999., 6 str.
15.  Biskupski arhiv, Hvar, 1999., 68 str.
16.  Kaptolski arhiv, Hvar – reinventarizacija, 2001., 10 str.
17.  Fond Radovanović, Gdinj, 2001., 3 str.
18.  Župni arhiv, Stari Grad, 2001., 9 str.
19.  Dominikanski arhiv, Stari Grad, 2001., 10 str.
20.  Fond oporuka (III., MHB), 2002., 3 str.
21.  Fond Đina Novaka, Hvar, 2002., 2 str.
22.  Građevinski spisi općine Hvar (MHB, MF 379), 2003., 28 str.
23.  Fond Šeperica, V. Grablje / Hvar, 2004., 4 str.
24.  Fond građevinskih spisa općine Hvar (MHB, MF 423), 2004., 4 str.
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25.  Župni arhiv, Vrboska, 2005., 7 str.
26.  Župni arhiv, Vrisnik : dodaci, 2005., 1 str.
27.  Fond Machiedo, Hvar, 2009., 34 str.
28.  Župni arhiv Hvar, 2009.-2010., 13 str.
29.  Fond Tomičić-„Tajnikov“, V. Grablje / Hvar, 2010., 2 str.
30.  Arhiv bratovštine sv. Nikole i Duha Svetoga / Hvar, 5 str.
31.  Foto-fond Marina Domančića, Hvar, 2012., 1 str.
32.  Fond Josipa Kirigina, Hvar, 2012., 5 str.
33.  Fond općine Hvar u MHB, 2015., 33 str,
34.  Fond općine Jelsa u MHB, 2015., 9 str.
35.  Fond Zoranić, V. Grablje / Hvar, 1 str.
36.  Fond Mjesne zajednice Hvar u MHB, 2016., 7 str.
37.  Arhiv Osnovne škole u Hvaru, 2017., 60 str.
38.  Fond Silvija Sponze u MHB, 2018., 6 str.
39.  Starija periodika u MHB, 2018., 5 str.
